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ABSTRACT
."
Thegoalof thepublicserviceanthetitleAssistanceofPengasihSubdistrictKulon
ProgoDistrictas theSendangsariArrangementto beTourstVillage,Nature,Art and
Industry(PartI) are:(1)toknowthenaturalfactorandsocietyin SendangsariPengasih
KulonprogothatcanbedevelopedintoODTW,(2)toknowthedesireandtheabilityof
thesocietyinSendangsariPengasihKulonProgothatcansupporttourismactivities.
Thispublicserviceusessociological-democraticndanthropologicalapproach.The
intermediarytargetobjectof thispublicservisearetourismandcultureofficialofKulon-
progoDistrict,thesubdistricheadof Pengasih,thechiefandtheservantof Sendangsari
Village.Meal\while,themaintargetarethefamousfiguresof theSendangsariVillage.
TheactivitymethodofthispublicservisearevisitingtotheCelerengtouristspot,touring
areaand discussingtargetobject.
Theresultof thispublicserviceactivityare:1)Themainandintermediarytarget
supportthe CelerengTouristSpotDevelopmentPrograms.2) Thereis Kelompok
SadarWisata(Pokdarwis)Sendangsariestablishedbasedon KeputusanLurah Desa
Sendangsarinomor04tahun2002tangal16Agustus2002.3)Theactivityprograms
basedonthemeetingof theservantteamandthetargetobjectonAugust2,2002will be
held.Theservanteamraisessomesuggestions.They'are:1)Thetargetobjectshould
monitorandevaluatetheactivitiesregularlyandcontinuously,sotheprogramcanbe
heldortheplan.2)ThispublicserviceshouldbecontinuedintopartII it cantosupport
therelizaationof KawasanwisataClerengthatcanincreasethesocietywelfarearound
thetouristspot.3) TheintermediarytargetshouldincreasethecoordinationwithLPM
UNY (theservanteam),so thereis no overlappingprogram.The programshould
supporteachotherdependonitsfunctions.
Keywords:tourismvillage
PENDAHULUAN
1. AnalisisSituasi
BerlakunyaUndang-Undang
nomor 22 Tahun 1999 tentang
OtonomiDaerah,pasal79 mene-
rangkansumberpendapatandaerah
terdifi atas: a) pendapatanasli
daerahyangmeliputi:hasil pajak
daerah;hasilretribusidaerah,hasil
perusahaanmilik daerahdanhasil
pengelolaankekayaandaerahyang
dipisahkan;danlain-lainpendapatan
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asli daerahyang sah, b) dana
perimbangan,C)pinjamandaerah,
d) lain-lainpendapatandaerahyang
sah.Denganmengingathaltersebut,
untuk'memajukankesejah-teraan
masyarakatperlumenggalipotensi
daerah baik alami maupun
manusianya.Sumberdayaalam
daerahdi PropinsiDIY sangatkecil
bahkandapatdikatakantidakmema-
dai, tetapi sumberdayamanusia
sangatmelimpahkarenadidukung
predikatYogyakartasebagaikota
pelajar.Sebagianbesarpenduduk
PropinsiDIY tinggaldi pedesaan,
oleh karenaitu makamerekalah
yang harus diberdayakanuntuk
mengolahpotensisumberdayaalam
guna meningkatkanpendapatan
daerah.
Propinsi DIY sekarangini
merupakantujuanwisatake sem-
bilanbaikuntukwisatawanasional
maupunmancanegara.P dakonteks
nasionalpariwisatadiharapkanakan
menjadisektorutamapenyumbang
devisaterbesarmenggantikansektor
migas.Padakonteksintemasional,
Badan PariwisataDunia (WTO)
~enegaskanbahwapariwisatakan
menjadiindustriterbesar"abad21
bersama-samatelekomunikasidan
teknologiinformasi.
KabupatenKulonProgo telah
menyusunstudykelayakartpengem-
banganpariwisata(tahunanggaran
2001).Salahsatuproduknyadalah
pengembangankawasan wisata
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ClerengsebagaisalahsatuObyek
DaerahTujuan Wisata (ODTW)
berbasiswisatatirtadanmasyarakat
pedesaandi sekitarnya.Potensi
wisataClerengsebagaidayatarik
wisatakarena danyamataairalam
yang dijadikansumbermata air
masyarakatsekitardanuntuksarana
rekreasiberupakolamrenangdan
rekeasialamo
2. RumusanMasalah
Permasalahanyangakandipecahkandari
kegiatanpengabdianmasyarakatini ada-
lah:
1. Faktor-faktoralamidanmasyarakat
apasajayangdapatdikembangkan
menjadiObyekdanDaerahTujuan
Wisata (ODTW) di Sendangsari
PengasihKulonProgo?
2. Apakah masyarakatSendangsari
PengasihKulon Progo mempunyai
kemauandankemampuanyangdapat
mendukungkegiatanpariwisata?
3. TujuanKegiatan
Tujuanyanghendakdicapaidalam
kegiatanpengabdianmasyarakatini
adalah:
1. Untukmengetahuifaktoralamidan
masyarakatdi SendangsariPengasih
KulonProgoyangdapatdikembang-
kanmenjadiODTW?
2. Untuk mengetahuikemauandan
kemampuanmasyarakatSendangsari
PengasihKulon Progoyangdapat
mendukungkegiatanpariwisata?
TINJAUAN PUSTAKA
Krisis ekonomiyangmelandabangsa
Indonesia menyebabkan timbulnya
g~gguan keamanan, terlebih lagi
peristiwapengebomandi Legian Kuta
Bali menyebabkankondisi pariwisata
Indonesia lesu. Wisatawan asing
menunda kunjungannyake Indonesia,
sedangwisatawandomestikjuga berku-
rang karenanaiknyaharga kebutuhan
sehari-hari.Denganmenurunnyakegiat-
anpariwisatactiIndonesia,menyebabkan
menurunnya pendapatan masyarakat.
Oleh karenaitu, perlu adanyapening-
katankembalikegiatankepariwisataan.
Menurut Andi Mappi Sammeng
dalam Sunarto (1999:2) mengatakan
pembangunanpariwisatadi Indonesia
terns dikembangkan,dan diharapkan
dapatmenjadisektorandalanpenghasil
devisautama.Pariwisatamenjadisektor
andalan akan menggalakkankegiatan
ekonomidansektorlain, sehi~ggadapat
memperluaslapangan kerja, mening-
katkan pendapatanmasyarakat,daerah
dannegara.
Menurut Y oeti dalam Sunarto
(1999:2) menyatakanbahwa pengem-
bangan kepariwisataandapat mencip-
takan kemakmuranmelalui perkem-
bangan komunikasi, transpor tasi,
akomodasi yang dapat menciptakan
kesempatankerja yang relatif besar.
Pariwisata sebagai suatu idustri tidak
hanya sebagai sumber devisa negara,
melainkan sebagai faktor yang
menentukanlokasi industridan sangat
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membantuperkembangandaerah-daerah
yangmislcinsumberdayaalamnya.
Daerah-daerahyang miskin
sumberdayaalamnyaperludigalipotensi
wisatanya,terutamapotensilanskapnya.
Lanskapdiartikansebagaibentanglahan,
juga diartikan pemandangan,yaitu
keadaan alam yang menunjukkan
kenampakani dahdansuasananyaman.
Adaempataspekyangterkandungdalam
pemandangan,yaitu: kondisional
(keadaanalam),visual (kenampakan),
estetika(indah),dansituasional(suasana
nyaman).Lanskapmerupakanbagian
dari sumberdayalam yangpotensial
untuk wisata,karenadapatmenjadi
obyekdan dayatarik wisata.Obyek
wisatamerupakansegala sesuatuyang
menjadisasaranwisata,sedangdaya
tarik wisatamerupakanpotensiyang
terdapatpada obyek wisata yang
menyebabkanwisatawantertarikberkun-
jung ke suatutempat.Obyekdandaya
tarikwisatadapatberupaciptaanTuhan
YangMahaEsa berupakeadaanalam,
dandapatberupahasilkaryamanusia
yang berujudpeninggalanpurbakala,
senibudayadansebagainya.
Obyekwisata,dirancangdengan
mendasarkanpadakriteria(Sunarto.
1999:3):
1. sumberdaya
bulkanrasa
danbersih;
2. adanyaaksesibilitasyang tinggi
untukdapatmengunjunginya;
3. adanyaciri khusus/spesifikasiyang
bersifatlangka;
yang dapat memm-
senang,indah, nyaman
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4. adanya sarana dan prasarana
penunjang yang dapat melayani
wisatawanyanghadir;
5. obyekwisataalamyangmempunyai
daya tarik tinggi karenakeindahan
alam pegunungan,sungai, pantai,
pasir,hutan;
6. obyek wisata budayamempunyai
daya tarik tinggi karenamemiliki
nilai dalambentukatraksikesenian,
upacara adat, nilai lOOur yang
terkandungdalamsuatuobyekbuah
karya manusiapada masa lampau
maupunsekarang. .
Desa Sendangsari Kecamatan
Pengasih Kabupaten Kulon Progo
terletak di sebelahutara kota Wates
denganjarak 5 km, danarahbaratdaya
kota Yogyakartadenganjarak 35 km.
Aksesibilitasnyasangatmudah karena
dapatditempOOdenganjalan daratyang
baik.Di desaSendangsariterdapatmata
air Clerengyangadadi kaki bukitde-
retan Sentolo limestone, airnya
melimpahdantelahterkenalsejakjaman
penjajahanBelanda.Mata air Clereng
sejak jaman Belandadigunakanuntuk
pemandianalam,danmulaitabun90an,
tetapi saat . li belum dikembangkan
secaraoptimalsebagaiODTW.
Sebagai salah satu upaya untuk
pengembanganperekonomian daerah
khususnya dan masyarakat pada
umumnya,makapotensikawasantaman
wisata Clereng perlu dikaji secara
mendalam untuk mendapatkaan
garnbaranmanfaatyangpalingoptimal,
baik yang menyangkut aspek
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lingkungan,ekonomi,maupunsosial
budaya.Kajianini dirasasangatstrategis
mengingatKawasan Clereng selain
sebagaimataair dalamperkembang-
annya telah menjadi obyek wisata
sekaligusumberbahanbakuindustriair
bersih.Kajian ini diharapkandapat
untuk menjawab: (1) Identifikasi
peluang-peluangyang paling optimal
dan akan menjadi acuan bagi
pengembanganKawasanTamanWisata
Clerengsecaramenyeluruh,baikdalam
kontekskawasanwisatamaupunsalah
satupenggerakperekonomianmasya-
rakat setempat.(2) Mengantisipasi
penurunankualitas lingkunganalam
melalui perencanaandan tata ruang
pemanfaatanlahan yang jelas serta
manajemenpengelolaanyangtepat.(3)
Mengopdmalkankualitas daya tarik
wisata di Kawasan Taman Wisata
ClerengmelaluipenataanliIigktingan
yang kondusifsertakualitaslayanan
fasilitaspendukungobyek, sehingga
akan mampu meningkatkanarus
kunjungaanwisatadanpendapatanbaik
bagimasyarakatsekitarobyekmaupun
pemerintahdaerah (DinasPariwisata
danKebudayaanKulonProgo.2002:3-
4). MenurutEsmandillam Hanafiah
(1989:1l3) mengatakaninti gerakan
pembangunanpedesaanadalahperan
serta,inovasidan pemerintahsebagai
agenpembaharu,makauntukmelemba-
gakanpembagunandip~rlukanunsur-
unsur:(1) kepemimpinan;(2) dok-trin;
(3) program;(4) sumberdayaalamdan
manusia;(5) strukturinternalyaitu
strukturdan prosesyang diciptakan
untukpelaksanaandankesinarnbungan
pembangunanmelibatkanmasyarakat
pedesaanuntuk mendukungpengem-
banganpariwisatahendaknyamem-
perhatikan:
1. kualitasinasyarakatpedesaanyang
ditinjau dari tingkat pendidikan,
kesehatandan ketenteramanling-
kungan;
2. kemarnpuanmanajerial industri
wisata,senidankerajinan;
3. kemauandan kemampuanmasya-
rakat pedesaanuntuk mengem-
bangkanpariwisata.
METODE"KEGIA TAN
Pendekatanyangdigunakandalam
kegiatanPPM ini adalah:sosiologisdan
demokratis,antropologis.
1. Pendekatansosiologisd~ndemo-
kratis artinyamengadakanmusya-
warah yang diikuti oleh tokoh/
pemukamasyarakat,ParnongDesa
Sendangsari,CarnatPengasihdan
wakil Dinas Pariwisata dan
KebudayaanKabupatenKulonprogo.
2. Pendekatanantropologisartinya
pendekatanyang memperhatikan
budayamasyarakatSendangsariyang
diwakiliolehtokoh/pemukamasya-
rakatnya.
Khalayaksasaranpengabdianda
duakelompok,yaitu:
I. Khalayaksasaranantaraterdiridari:
Dinas Pariwisatadan Kebudayaan
KabupatenKulon Progo, Carnat
---
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PengasihdanParnongDesaSendan-
gsarl.
2. Khalayak sasaranutarna
tokoh/pemukamasyarakat
Sendangsariyang diwakili
dukuh dan Ketua RW se desa
Sedangsari.
adalah
desa
oleh
HASIL DAN PEMBAHASAN
1. HasilKegiatan
Hasilyangdiperolehdaripengab-
dianini adalahtemumukaantaraTim
Pengabdi'dengan khalayak sasaran
utarnadansasaranalltarapadatanggal2
Agustus2002di BaledesaSendangsari
mulaipukul20.00sarnpaidenganpukul
23.00.Kesimpulanpertemuani i adaIah:
1. SegeradibentukKelompokSadar
Wisata(Pokdarwis)DesaSendang-
sari,dantelahdiresmikanpadasaat
malarntirakatan/tasyakuranperingat-
an hari ulangtahunkemerdekaan
RepublikIndonesiake57.
2. Mengadakanpenghijauankembalidi
daerahtangkapanhujanyangdipre-
diksikanakanclapatmensaplaimata
air Clereng.Di daerahini akan
dikembangkanmenjadi kawasan
wisata lamdancampinground.
3. Pembungkaranpenutupmata air
Clerengyang terdiri dari karung
berisipasir,agardebetair tambah
besardarisekarang(mengembalikan
keadaansemuIa).
4. Menjagakebersihanlingkunganyang
dicemarioleh warungdi sekitar
Iokasi. Untuk kegiatanini akan
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dikoordinir oleh Dukuh yang
mewilayahiClereng.
5. Pembuatantamanrekreasiberupa
tamanbermainanak-anakdi bagian
ataskolamrenang.
6. Penataankembalipengelolaankolam
renang.
2. Pembahasan
Adadua langkahuntuk menum-
buhkembangkankemauandan kemam-
puan masyarakat pedesaan dalam
pengembanganpariwisata:
1. Untuk mengetahuipotensi masya-
rakat pedesaan dengan analisis
SWOT. Analisis ini digunakanuntuk
mengetahui:kekuatan,kelemahan,
kesempatandan ancaman untuk
pengembanganwisata di daerah
pedesaantersebut.
2. Untuk menumbuh kembangkan
wisatadilokasipengembanganwisa-
ta perlu dibentukpaguyubanyang
beranggotakan masyarakat desa
setempat.Selanjutnyauntukmenum-
buhkembangkanpaguyubantersebut
dengan mengadakan pendekatan
Pemahaman Partisipatij Kondisi
Pedesaan (PPKP). Pendekatan1m
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untuk menggali kebutuhan
masyarakat, mengajukan perma-
salahan dan upaya mengatasi
permasalahansesuaidenganpotensi
yang tersedia dengan pendekatan
partisipatifdan dialogis masyarakat
pedesaan lokasi pengembangan
wisata.Ada limaprinsipdasarPPKP
yaitu: a) orang luar sebagai
fasilitator, masyarakat pedesaan
sebagai pelaku utama; b) saling
belajar dan berbagi pengalaman
sesama anggota; c) keterlibatan
semua anggota kelompok,
menghargaiperbedaandan santai
(informal); d) konsep trianggulasi
(multi disiplin ilmu, latar belakang
golongan masyarakatdan tempat
tinggal, variasi teknik); e)
mengoptimalkan hasil, orientasi
praktis dan programberkelanjutan.
Untukmemudahkandalampengurus
dalam memberdayakanmasyarakat
pedesaan baik pada aspek
perencanaan,pelaksanaan,peman-
faatanhasil dan evaluasiprogram
kerja lembagalpaguyubandengan
pendekatanPPKP digunakanformat
berikut:
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3.FormatPendekatanPPKP UntukPengembanganWisata
Desa : Sendangsari Kecamatan
Kabupaten: Kulon Progo Propinsi
: Pengasih
: DIY
PENUTUP
Kesimpulanyangdapatdiperoleh
daripengabdiantahapI ini antaralain:
(1) Khalayaksasaranutamadan antara
setujudan mendukungadanyaprogram
PengembanganKawasanTamanWisata
Clereng. (2) TerbentuknyaKelompok
Sadar Wisata Desa Sendangsari
(pokdarwis) sesuai Keputusan Lurah
DesaSendangsarinomor04 tahun2002
tanggal 16 Agustus 2002 (copy
terlampir).(3) Akan dilaksanakanpro-
gram kegiatansesuaikesepakatanpada
temumukaantaraTim Pengabdidengan
khalayaksasaranutamadanaJ;1tarapada
tanggal2Agustus2002.
Saranyangdirekomendasikanoleh
Tim pengabdiantaralain:
(1) Monitoringdanevaluasikegiatan
hendaknyadilaksanakansecaraberkala
dan berkelanjutanagar programdapat
dilaksanakansesuai rencana.(2) pro-
gramkegiatanpengabdianini hendaki1ya
dilanjutkan untuk tahap ke II guna
mendorong terwujudnya Kawasan
-- ---
Taman Wisata Clerengyang sangat
berotensiuntukmenumbuhkembangkan
kesejahteraanmasyarakatsekitarobyek
dantujuanwisata.(3)Perlupeningkatan
koordinasiantaraLPM UNY (Tim
Pengabdi)dengankhalayaksasaran
antara,agartidakterjaditumpangtindih
program,melainkansalingmengisiantar
lembaga sesuai dengan profesinya
masing-masing.
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